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がChief Editorを務めている。Common Mistakes notesを担当するのは、CALD3に
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引き続きDiane Nichollsである。両版のカバーの情報によると、どちらも対象とする
学習者は、upper-intermediateからadvanced レベルの英語学習者である。さらに、



















っていることは、Leech et al. (2009)などでコーパスに基づいた調査がなされている。
さらに、Leech (2012)によると、関係代名詞whichの頻度が下がり、関係代名詞that
の頻度が高くなっている理由として、‘prescriptivism (especially in the USA)’と
‘colloquialization’を挙げ、次のように述べている。‘The “Sacred That” rule is a 
label used ironically (by Arnold Zwicky) to refer to the prescriptive rule, found in 
word processing software as well as in usage guide books, etc., that that should be 
used instead of which in introducing restrictive relative clauses’. CALD4において、
例えば、aardvarkの定義（‘an African mammal with a long nose and large ears 
that lives underground and eats insects’ [下線筆者]）を見ると、CALD4では、
CALD3で用いられていた関係代名詞whichに代わってthatが用いられている。その
他に、‘Common mistake’ ボックスの説明文においても、CALD4では、‘Common 
mistake boxes show you mistakes that learners of English often make . . . ’ （p. xii, 
下線筆者）のように、CALD3で用いられていたwhichが、thatに変更されている。
その他にもCALD4には、規範的な面が見られる。例えば、両版のthemの第2義（‘used 




Some people do not like this use, and prefer to use him or her:




トリー中の例文には、everyoneをtheirで受ける、Everyone has their own ideas 
about the best way to bring up children. （下線筆者）のような例文が掲載され、語法
注記はなされていないことについては、辞典の記述の不統一性を感じる。






野の例として、autocomplete、cloudware、QR cord、unfriend (See defriend)が、
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度レベル情報」が、  (Essential)、  (Improver)、  (Advanced)のように付さ
れている。これらは、高頻度の語のみでなく、頻度に関わらず学習者が必要とするも
のも考慮して選ばれている（藤本2009: 131-132参照）。一方、CALD4では、CEFR





















especiallyとespecially or in particular?のように、記述の分割と同時に、後者のよ
うな新たな名前が付けられたボックスもある。
Table 1は、CALD4のアルファベット順による‘Common mistake’ ボックスの数
を表す。
Table 1　‘Common mistake’ ボックスの数
A 40 J 3 S 36
B 21 K 6 T 28
C 46 L 29 U 8
D 17 M 16 V 3
E 28 N 15 W 30
F 19 O 12 X 0
G 8 P 21 Y 3
H 13 Q 1 Z 0





の混同に関するもの、  3) コロケーションに関するもの、4) レジスターに関するもの、 
5) BrE、AmEなど英語の変種に関するもの、  6) その他の語法・文法に関するもの、 
7)社会・文化に関するものである。
紙幅の都合上、Table 1で‘Common mistake’ ボックスが同数の28であった、E、R、
Tのそれぞれの誤りをタイプ別に分類し、その結果をTable 2に示す。
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i) beautiful Adjectives that end in the suffix -ful have only one ‘l’. 
ii) absolutely If an adjective ends with ‘te’, just add ‘ly’ to make an adverb.
iii) personally If an adjective ends with ‘l’, add ‘-ly’ to make an adverb.
3.3.2．タイプ2)の語（句）の混同に関する誤りには、(1) 綴りや発音が似ているため
の混同、(2) 意味の混同、(3) 品詞の混同、(4) 語の選択についてなどの誤りを含む。
それぞれの例を見てみよう。
(1) 綴りや発音が似ていて混同しやすいもの
leave or live? (v)




Warning: check the meaning! To talk about someone often becoming annoyed, 
don’t say ‘nervous’, say irritable or bad-tempered:
The noise of the traffic makes him tired and nervous.
The noise of the traffic makes him tired and irritable.
(3) 品詞の混同
relax or relaxed?
Warning: do not confuse the verb relax with the adjective relaxed:
The atmosphere was very friendly and relax.
The atmosphere was very friendly and relaxed.
(4) 語の選択
little or small?
Remember: use little when you want to express an attitude or feeling such as 
disapproval or affection:
He is a nasty, selfish little man.
They have a sweet little dog.
Table 2　‘Common mistake’タイプ
E R T
1 綴りに関するもの 12 8 8
2 語（句）の混同に関するもの 6 7 10
3 コロケーションに関するもの 3 6 3
4 レジスターに関するもの 0 1 0
5 BrE、AmEなど英語の変種に関するもの 0 1 0
6 その他の語法・文法に関するもの 7 5 7
7 社会・文化に関するもの 0 0 0
Total 28 28 28
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To just refer to the size of something without expressing your feelings, use 
small:
Their house is quite little.








The correct preposition to use after solution is to. Don’t say‘solution of/for 
something’, say solution to something:
We must find a solution for this problem.
We must find a solution to this problem.
Solutionの後ろにくる前置詞はtoであると記述されているが、ここで注意したい
のは、ここでのsolutionの意味は、‘the answer to a problem’であることである。例
えば、Longman Dictionary of Contemporary English（以下LDOCE）第6版では、









about or regarding? (prep)
Warning: about is usually only used to introduce a topic in informal styles. In 
formal writing, don’t use ‘About . . . ’ , use Regarding . . . or With regard to . . . :




the UKのみでなく、the US、India、Australia、South Africaで使用される語もより
多く取り入れている。ここでは、BrEとAmEの違いについてのものを例に挙げる。
good or well? (adv)
Remember: good is not used as an adverb. To talk about something being 
done in a good way or to a high standard, don’t say ‘good’, say well:
She did her work very good, but she was often late.
She did her work very well, but she was often late.
Warning: Some US English speakers use ‘good’ as an adverb, but many 
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Often usually goes directly before the main verb in a sentence. . . . But if the 








Some teachers’ hearts may sink to think that advanced learners are still making 
mistakes which may seem basic, but the evidence of the Cambridge Learner 
Corpus means that our notes are based on real data, not on conjecture or 




To talk in general about the practical use of scientific discoveries, don’t say 
‘the technology’, just say technology:
Advances in the technology have made our lives easier.
Advances in technology have made our lives easier.
その他、動詞の後ろに不必要な副詞を用いる誤りも複数見られる（例: drop、fall 
down or fall?、find out or find?、rise up or rise?）。動詞の意味につられて副詞
を用いてしまうのであろうか。Riseの例を見てみよう。
rise up or rise?
To talk about something increasing in amount or strength, don’t say ‘rise up’, 
say rise:
Last year unemployment rose up dramatically.
Last year unemployment rose dramatically.




Warning: one of the meanings of the noun native is offensive and old-
fashioned. To talk about the people who live in a particular place, don’t say 
‘natives’, say local people: 
The best way to learn the language is to get to know the natives.
The best way to learn the language is to get to know the local people.
CALD4において、名詞nativeの第2義（‘someone who lived in a country, 












Warning: Check your verb endings! Many learners make mistakes 
when using refer in the past tense. The past simple and past participle 
have ‘rr’. Don’t write ‘refered’, write referred. The -ing form is 
referring.
(2) stuff or staff? (n)
「職員（スタッフ）」にはstaffを用いることについて
Warning: choose the correct word! To talk about the group of people 
who work for an organization, don’t say ‘stuff’, say staff:
The staff do not have an adequate command of English.
(3) train (n)
「電車に乗る／電車から降りる」の表現及び、共起する前置詞について
Remember: choose the correct preposition! Don’t say ‘get in/into the 
train’, say get on the train:
I got on the train and sat down.
To talk about leaving a train, don’t say ‘get out of’, say get off:
You need to get off the train at the last stop.
During the journey, you are on the train, not ‘in the train’.
上記CALD4 の波線部の用法については、例文が掲載されていれば、学習者にと
っては、より理解しやすいのではないだろうか。





car ｢車に乗る｣の意味でget on the carは不可．get in the carを用いる．get on the 
carは｢車の屋根の上に登る｣という意味．しかし，｢バス［電車，飛行機］に乗
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「車に乗る」の意味で*get on the carとは言わず、get in the carを用いることにつ
いての注記であるが、こちらのほうが日本人英語学習者には、役立つのではないだ
ろうか。藤本（2007: 68）では、We got on the train for Kyoto. を正用法であるとみ





Behaviour does not have a plural form. Do not say ‘behaviours’ . Only 
say behaviour:
There can be many reasons for children’s bad behaviours.
There can be many reasons for children’s bad behaviour.
Behaviour does not have a plural form except in specialized use. Do 
not say ‘behaviours’, say behaviour: . . .
CALD3では、behaviourには複数形はないと記述していたが、CALD4において、
波線部‘except in specialized use’の記述が入れられた。しかしながら、どのような
用法において、behaviourが複数形で用いられるのかについては、記述されていない。
この語のエントリーにも、CALD3同様、数えられない名詞を意味する‘[U]’のみが
付されている。例えば、他の上級英語学習者用辞典Macmillan Dictionary and 




Behaviour is usually an uncountable noun, so it is rarely used in the 
plural:
  Parents should be able to prevent their children’s crimes or bad 
behaviours.
  Parents should be able to prevent their children’s crimes or bad 
behaviour.
The plural form ‘behaviours’ is a specialized term used in fields such 
as psychology, social science, and education. This use is much less 
common than the uncountable use:
In this chapter, we discuss strategies for dealing with the problem 




(2) the internet 
The internetのtheの脱落の誤りについて
To talk about the large system of connected computers in general, 
remember to use the. Don’t say ‘internet’, say the Internet:
Many companies use internet to advertise their products.
Many companies use the Internet to advertise their products.
To talk about the large system of connected computers in general, 
remember to use the. Don’t say ‘internet’, say the internet:
Many companies use internet to advertise their products.














(3) no one (pron)
No oneの綴り方について
Remember: no one is not written as one word. Don’t write ‘noone’, 
write no one or no-one:
I opened the door but there was noone there.




no-oneは掲載していない）。No oneのエントリー中の例文、No-one told me she 
was ill. （CALD3）も、CALD4では、ハイフンが削除され、No one told me she was 
ill.（CALD4）となった。例えば、LDOCE6には、見出し語としてno oneとno-one (pron) 
の両方の綴りが掲載されている。
3.6．CALD3にはあったがCALD4で削除された項目を見てみよう。13)
(1) build up or build? (v)
Buildの後ろに必要のないupを用いる誤りについて
To talk about making something by putting bricks or other materials 
together, don’t say ‘build up’, say build:
The new supermarket will be built up next to the park.
The new supermarket will be built next to the park.
(2) increase (n)
Increase (n)と用いられる前置詞について
When you are talking about a thing that has increased, the most usual 
preposition to use after increase is in. Don’t say ‘an increasing of 
something’, say an increase in something:
There has been a 2% increase in the rate of unemployment.
Remember: when increase is followed by an amount, the correct 
preposition is of:
There has been an increase of 2%.
(3) part-time (adj)
形容詞part-timeの綴り方について
Remember that when we use part-time as an adjective, it is most usual 
to keep the hyphen ‘-’ between ‘part’ and ‘time’ :
I have a part time job in a bank.
I have a part-time job in a bank.
(4) programme or program ? (n) 14)
コンピュータプログラムにはBrEでもprogramを用いることについて
Warning: Choose the right word! To talk about the set of instructions 
to make a computer work, don’t say ‘programme’, say program:
What computer programme are you using?
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(5) will (modal verb)
助動詞willの後ろに動詞の原形を用いることについて
Will is usually followed by an infinitive verb without ‘to’. Don’t say 
‘will did something’, say will do something: 
A special bus will collected you from the airport.






Warning: when using different to refer to more than one thing, 
remember to use the plural form of the noun:
The students all come from different country.
The students all come from different countries.




Warning: do not use the infinitive with to after go to talk about leisure 
activities. Don’t say ‘go to fish/shop/sail/hike’, say go fishing/
shopping/sailing/hiking:
Let’ s go to camp at the weekend.
Remember: do not use a preposition between go and the leisure 
activity verb:
We went for swimming in the lake.
(3) government 
Governmentの綴りについて
Warning: Check your spelling! Government is one of the 50 words 
most often spelled wrongly by learners.
Remember: the correct spelling has ‘n’ before the ‘m’.







go or get? (v)
Warning: choose the correct verb! To talk about reaching or arriving at a 
particular place, don’t say ‘go to’, say get to:
It takes two hours to go to London from here.
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newspaper 
Remember: use the correct preposition. Don’t say ‘on the newspaper’, say in 
the newspaper:
I read an interesting article on the newspaper.
I read an interesting article in the newspaper.
日本語で、「新聞紙上で読んだ」というが、*on the newspaperとは言わない。
















In general English, numbers can be written as words or figures. It is common 
to use words for numbers up to 10 or 12 and figures for larger numbers. In 
scientific or mathematical writing, figures are always used. (p. C7)
例えば、decrease (n)の例文中では、CALD3のThere has been a 2% decrease in 





Persons is usually used in official language, especially in public notices or 
legal documents:





なることである（例: party (n)、research (n)、survey (n)）。ここでは、party (n)を
見てみよう。
party (n)
Warning: Choose the right verb! Don’t say ‘offer/make/prepare a party’, say 
throw/give/have a party: 
I am making a surprise party for my sister.
I am throwing a surprise party for my sister.
ボックス中の、動詞の順序は、throw/give/have a partyであるが、party (n)の
エントリー中の例文では、Peter has /gives/throws really wild parties.のように、
has /gives/throwsとなっている。コロケーション情報において、ある語の複数の共
起語を掲載する場合、頻度は考慮していないのか疑問である。







CALD4のカバーの裏面に、CALD4 は、‘perfect as a reference tool and as a 









1) ケンブリッジ大学出版局は、1995年にCambridge International Dictionary of Englishを出版し、
2003年の改訂で、現在のCambridge Advanced Learner’s Dictionaryのタイトルとなった。







習者用英語辞典のMacmillan English Dictionary for Advanced Learnersは、ペーパー版の第2
版(2007)を最後にonline dictionaryに移行しており、ペーパー版は出版していない。
3) Cambridge English. 2014. Cambridge University Press. Available at http://www.cambridge.
org/ (accessed 5 May 2014).
4) Cambridge English. 2014. Cambridge University Press. Available at http://www.cambridge.
org/ (accessed 5 May 2014).
5) CALD3とCALD4で設けられているボックスは、本稿で比較する‘Common mistake’ボックス
以外に、‘Usage note’ 、‘Other ways of saying . . . ’、‘Word partners for . . . ’の4種類である（藤
本2009: 132参照）。CALD4は‘Common mistake’ボックスの他に、‘Usage’、‘Other ways of





6) この‘Focus on Writing’は、CALD3でSenior Commissioning Editorを務めたElizabeth Walter
が担当している。
7) CALD3の巻末ページ(pp. EH13-EH17)に設けられていた誤りのタイプ別‘The Top 10
Mistakes’の具体例は、CALD4では削除された（藤本2009: 134-136参照）。





10) Susan Hunston (personal communication, 28 November 2012).
11) Macmillan Dictionary and Thesaurus Free English Dictionary Online (2014) (MD (BrE/
AmE)). Macmil lan Publ ishers Limited 2009–2014. Avai lable a t h t tp:/ /www.














15) Cambridge Learner’s Dictionary (『小学館—ケンブリッジ英英和辞典』2004. [以下CLD])には、
CLCの日本人英語学習者データを分析して日本人英語学習者が犯しやすい誤りを‘Common 
Learner Error’というコラムに掲載してあるので参考になる。本稿で扱った学習者の犯しやすい
誤りの項目のうち、 goの使用についての誤りについて、CLDの「Do not say ‘go to -ing’. Say ‘go 
-ing’ . (「～をしに行く」を表すときは，go+-ingの形をとる)」に相当するものは、CALD3には掲
－ 72－ － 73－
載されていたがCALD4では削除された。その他、nativeについての誤りに関して、CLDの「Do 
not say native to mean native speaker. (「母語話者」にはnative speakerを用いる．nativeは「（元
からの）住民」の意味)」に相当する項目は、CALD3とCALD4の両方に掲載されている。
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